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Про  історію  генеалогічних  досліджень  в  Київському  університеті  загалом  та
діяльність  О.Оглоблина  зокрема  доповіла  у  своєму  виступі  Наталя  Лобко,  кандидат
історичних  наук,  викладач  Сумського  державного  університету.
  Алла  Атаманенко,  кандидат  історичних  наук,  декан  факультету  міжнародних
відносин  Національного  університету  “Острозька  Академія”  у  доповіді  “Українське
історичне  товариство  як  спадкоємець  наукової  школи  М.Грушевського”  розкрила
принципи  створення  та  засади  діяльності  УІТ,  підкресливши  як  високий  світовий
авторитет  його  засновників  й  членів,  так  і  вагу  їхніх  видань.  Зокрема,  була  зауважено,
що  друкований  орган  УІТ  -­  науковий  часопис  “Український  історик”  є  на  сьогодні
єдиним  українським  гуманітарним  журналом,  статті  якого  реферуються  міжнародними
бібліографічними  виданнями.  Тому  актуальною  залишається  проблема  активнішого
просування   українських  наукових   ідей,   праць,   концепцій   у   світовий  науковий   та
культурний  простір.
З   приводу   виголошених   доповідей   відбулася   дискусія,   під   час   якої
обговорювалося  широке  коло  проблем  –  від  діяльності  сучасних  наукових  шкіл  в
Київському  університеті,  шляхів  популяризації  їхніх  наукових  здобутків  до  ролі  музеїв
у  збереження  національної  ідентичності.    В  ній  взяли  участь  Михайло  Наєнко,  доктор
філологічних   наук,   професор   Інституту   філології   Київського   національного
університету   імені   Тараса  Шевченка,  Лариса  Масенко,   професор  Національного
університету  “Києво-­Могилянська  академія”,  Людмила  Сакада,  кандидат  історичних
наук,  Микола  Біляшівський,  культуролог,  співробітники  Київського  національного
університету  імені  Тараса  Шевченка.
ЛОБКО  Н.В.
ХРОНІКА  ЖИТТЯ  ДЕРЖАВНОГО  АРХІВУ
СУМСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  ЗА  2009  РІК
22  січня  працівники  ДАСО  взяли  участь  у  відкритті  в  Сумському  обласному
краєзнавчому  музеї   спільної   виставки  до   Дня  Соборності   України.  В   експозиції
виставки  були  представлені  копії  документів,  листівок,  газет,  що  зберігається  у  фондах
держархіву  та  висвітлюють  події  Української  революції  1917-­1921  рр.  на  території
Сумщини.
24  лютого  в  приміщенні  Сумської  облдержадміністрації    відбулося  засідання
круглого  столу  до  110-­річчя  від  дня  народження  С.В.Руднєва  -­  уродженця  Сумщини,
Героя  Радянського  Союзу,  комісара  партизанського  з’єднання  С.А.Ковпака.  У  засіданні
взяв  участь  директор  архіву  Г.М.Іванущенко.
11   березня   проведено   розширене   засідання   колегії   держархіву   області.   З
доповіддю   “Про   підсумки   роботи   державних   архівних   установ   в   2008   році   та
завдання  на  2009  рік”  виступив  директор  архіву  Г.М.Іванущенко.
В  обговоренні  доповіді  взяли  участь  начальники  архівних  відділів  Конотопської,
Шосткинської,  Лебединської,  Охтирської  міських  рад  та  начальники  відділів  держархіву.
Після  прийняття  рішення,  з  проектом  якого  були  ознайомлені  члени  колегії  та  запрошені
директор  архіву  презентував  “Сумський  історико-­архівний  журнал”  (№4).
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25  квітня  у  Сумському  прес-­центрі  відбулася  презентація  оригінал-­макету  ІІ  тому
книги   директора   ДАСО   Г.М.Іванущенка   “ОУН-­УПА   на   Сумщині”.   Видання
присвячене   80-­річчю  ОУН   та   100-­річчю  Степана   Бандери.  Це   збірник   архівних
документів  та  матеріалів  СБУ  з  ілюстраціями  та  коментарями.
5  травня  в  читальному  залі  ДАСО  відкрилася  виставка  документів,  присвячена
64-­й  річниці  розгрому  гітлерівської  Німеччини.  В  її  основу  лягли  матеріали  періоду
німецької  окупації  Сумської  області  1941-­1943  рр.  Відвідувачі  ДАСО  також  мають  змогу
переглянути  електронні  копії  фотодокументів  періоду  ІІ  Світової  війни.
6   травня   в   Управлінні   Служби   безпеки   в   Сумській   області   відкрилась
інформаційно-­довідкова  зала  розсекречених  архівних  документів.  Електронна  база
даних  буде  містити  всі  розсекречені  матеріали  Галузевого  державного  архіву  СБУ
періоду  з  1917  по  1991  роки.  Згодом  до  наявних  документів  буде  долучено  матеріали
досліджень  історіїї  Українського  визвольного  руху  з  ДАСО.
В   читальному   залі   ДАСО   відкрито   доступ   до   нової   партії   оцифрованих
документів.  Це  газети  різних  часів:  до  1917  року,  періоду  боротьби  за  Українську
державість  1917-­1920  рр.,  німецької  окупації  1941-­1943  рр.  та  радянської  доби.  Також
представлені  колекції  документів  різних  часів,  фотодокументи,  статистичні  збірники
20-­х  років  минулого  століття,  сучасні  публікації  ДАСО.
  22  травня  в  читальному  залі  ДАСО  відбулася  презентація  виставки  документів
до  130-­річчя   від   дня  народження  Симона  Петлюри.  На   виставці   представлені   як
текстові   документи,   так   і   унікальні   світлини   з   фондів   ЦДАВО,  ЦДАКФД   ім.
Пшеничного,  державних  архівів  Полтавської,  Волинської,  Сумської  областей.
На   базі   виставки   проведена   прес-­конференція,   в   засіданні   якої   взяв   участь
заступник   голови  Сумської  облдержадміністрації  О.В.Медуниця,   директор  ДАСО
Г.М.Іванущенко,  провідний  спеціаліст  відділу  інформації  та    використання  документів
І.П.Кузьменко,  представники  ЗМІ.
20  серпня  в  приміщенні  Сумської  облдержадміністрації  відкрито  фотовиставку
до  Дня  Державного  Прапора  України  та  Дня  незалежності  України.  Серед  експонатів
виставки  багато   світлин   видатних   людей,   уродженців  Сумщини,   які   виборювали
незалежність  України.  Це  Михайло  Крат  -­  полковник  армії  УНР,  Дмитро  Дорошенко
-­  крайовий  комісар  Галичини  й  Буковини  Тимчасового  уряду,  Олександр  Греков  -­
військовий  міністр  Директорії,  Василь  Филонович  -­  генерал-­хорунжий  армії  УНР  та
ін.  В  експозиції  знайшли  своє  місце  фотографії  важливих  подій  -­  мітингу  в  с.Андріївка
Роменського  повіту  восени  1917  р.,  української  маніфестації  в  Сумах  на  Покровській
площі   1917   р.,   відкриття   пам’ятника   Т.Шевченку   в   Ромнах   1918   р.,   фотокопії
оголошення  про  жалобні  заходи  з  нагоди  перепоховання  героїв  бою  під  Крутами,
наказ  Головного   отамана   військ  УНР  С.Петлюри,   постанова   артилеристів   про
оголошення  1-­ї  батареї  3-­го  дивізіону  Українською,  що  була  надрукована  5  грудня  1917
р.  в  газеті  “Сумський  вісник”,  листівки  боївок  УПА  в  Роменському  та  Кролевецькому
районах.  У  відкритті  виставки  взяв  участь  директор  архіву  Г.М.Іванущенко.
21  серпня  2009  року  у  читальному  залі  ДАСО  відбулося  засідання  “круглого
столу”  на  тему  “Сумщина  і  сумчани  в  боротьбі  за  незалежність”,  присвяченого  18-­
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річчю   незалежності  України.  В   засіданні   взяли   участь  представники   управління
внутрішньої  політики  Сумської  облдержадміністрації,  політичних  партій,  науковці,
архівісти,  краєзнавці.
  7  вересня  в  читальному  залі  міської  центральної  бібліотеки   ім.  Т.Шевченка
відбувся  “круглий  стіл”,  присвячений  подіям  початку  Другої  світової  війни.  В  засіданні
взяли  участь  історики,  архівісти,  представники  громадських  організацій,  політичних
партій,  Управління  у  справах  зв’язків  з  громадськістю  Сумської  облдержадміністрації.
Присутніми  був  переглянутий  фрагмент  документального  фільму  “Історія  СРСР”
латиських   кінематографістів   та   обговорювалися   ключові   питання   теми:   міра
відповідальності  країн  Європи  за  початок  Другої   світової  війни,   пакт  Молотова-­
Ріббентропа  та  ін.  Держархів  надав  інформацію  щодо  висвітлення  цих  подій  в  газеті
“Прапор  Жовтня”  за  1939  р.,  яка  виходила  у  м.  Ромни  Сумської  області.
  25  жовтня  у  приміщенні    Сумської  облдержадміністрації  відбувся  вечір  пам’яті
С.Бандери  до  50-­річчя  з  дня  його  смерті.  Представники  громадських  організацій,
молодіжних  об’єднань,  історики,  науковці  долучилися  до  обговорення  ролі  С.Бандери
у   державотворчих   процесах   на   теренах  України.   Перед   присутніми   виступили
директор  архіву  Г.М.Іванущенко  та  краєзнавець  О.М.Корнієнко.  Учасники  зустрічі
переглянули  фільм  “Степан  Бандера  -­  ціна  свободи”.
7  жовтня  в  Сумському  краєзнавчому  музеї  була  відкрита  виставка  “Тріщина  через
усе  життя”,  яку  проводив  Фонд  Україна-­3000,  про  долю  остарбайтерів  у  Німеччині
1941-­1945рр.   Держархів      Сумської   області   доповнив   експозицію   виставки
ксерокопіями  документів,  що  висвітлюють  тяжку  працю  остарбайтерів  з  Сумщини
на  підприємствах   та  в  сільському   господарстві     Німеччини  1941-­1945рр.  Сумські
телеканали  “Відікон”  та  “Академ-­ТV”    підготували  телесюжет  з  виставки  за  участю
директора   архіву  Г.М.Іванущенко   та   головного   спеціаліста   відділу   інформації   та
використання  документів  О.О.Клюєвої.
23  та  26  листопада  директор  архіву  Г.  М.Іванущенко  взяв  участь  у  прямих  ефірах,
що  відбулися  на  Сумському  радіо  “Слобода-­FМ”  та  обласному  телебаченні  до  Дня
пам’яті  жертв  голодоморів
  8  грудня  в  Сумській  облдержадміністрації  відбулася  презентація  книги  “ОУН-­
УПА  на  Сумщині”    (Т.2).  У  презентації  взяли  участь  директор  архіву  Г.М.Іванущенко,
генеральний  секретар  Світового  конгресу  українців,  голова  Проводу  ОУН  С.Романів
та  публіцист  В.Рог.
7  грудня    в  читальному  залі  ДАСО  відкрилась  фотодокументальна  виставка,
присвячена  90-­річчю  від  дня  народження  уродженця  Сумщини  М.Лукаша   -­  діяча
української  культури,  перекладача,  лексикографа.  До  експозиції  виставки  ввійшли
документи  Харківського   національного   аграрного   університету   ім.   Докучаєва,
Кролевецького  краєзнавчого  музею,  ЦДАМЛМ,  Державного  архіву  Сумської  області.
Головний  спеціаліст  відділу  інформації  та  використання  документів  О.О.Клюєва  взяла
участь  в  урочистостях,  які  відбулися  в  Сумській  обласній  науковій  бібліотеці.
ГОНЧАРОВА  І.Є.
